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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA PERILAKU ASERTIF DAN POLA ASUH 
OTORITER DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK PADA 
MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
perilaku asertif dan pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik pada 
mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus 2013. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi semester 9 keatas 
yang belum lulus. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala 
prokrastinasi akademik, skala perilaku asertif dan skala pola asuh otoriter. Hasil 
analisis data dengan menggunakan Analisis Regresi. Dimana diperoleh hasil  
koefisien korelasi dari ketiga variabel rxy sebesar 0,821 dengan p sebesar 0,000   
(p < 0,01). Hal ini  berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara perilaku 
asertif dan pola asuh otoriter dengan prokrastinasi akademik. Jadi hipotesis yang 
diajukan diterima. Sumbangan efektif perilaku asertif dan pola asuh otoriter 
terhadap prokrastinasi akademik sebesar 67,4%.  
 
Kata kunci : Perilaku Asertif, Pola Asuh Otoriter dan Prokrastinasi Akademik 
 
 
 
 
